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Fritz Peter Knapp, In Search of the lost French ‘Ur-Renart’, «Reinardus», 22, 2010,
pp. 65-75.
1 L’A. revient sur les questions concernant l’origine des histoires de Renart et met en
parallèle les variantes de la branche I et de la branche V avec le texte néerlandais de
Van  den  vos  Reynaerde,  composé  avant  la  réalisation  des  plus  anciens  manuscrits
conservés du texte ancien français, puis avec le texte allemand de Reinhart Fuchs, dans
le but de relancer l’hypothèse d’une transmission orale des aventures renardiennes.
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